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Malone College/f annenhauf Inv. 
Tannenhauf G.C. Alliance OH 
Tournament Dates: 04/21 - 04/22, 2006 
Par: 72 72 Daily Low Round 
Yardage: 6750 6750 Daily Leader Both 
Fin Team 
1 Malone College 
2 Tiffin University 
T 
T 
3 Mt. Vernon Nazarene 
3 Ohio Dominican U. 
Scores 
287 290 
294 290 
301 294 
301 294 
310 293 
302 305 
314 303 
313 314 
339 314 
5 Walsh University 
6 Cedarville Univ. 
7 Cornerstone u. 
8 Siena Heights Univ. 
9 Notre Dame Coll. OH 
Fin Name 
1 Derick Bores 
2 Kurtis Goff 
T 3 Derek Clark 
T 3 Jordan Grubb 
T 3 Scott Shenker 
T 6 Adam DeArmond 
T 6 Darren Phipps 
'l' 6 Dave Rose 
T 6 Grant Gates 
'l' 10 
T 10 
T 12 
T 12 
14 
T 15 
T 15 
17 
T 18 
T 18 
T 18 
21 
T 22 
T 22 
T 22 
T 22 
'l' 22 
T 22 
T 22 
T 22 
T 30 
T 30 
'I' 32 
'I' 32 
T 32 
T 32 
Dan Grincewicz 
Dave Brodie 
Adam Arnett 
Scotty Jones 
Todd Suman 
Anthony Savage 
Josh Dixon 
Nathan Garwood 
Andrew Borisa 
Bryan Adkison 
Danny Sorgini 
Scott Aker 
Adam Schlappi 
Andy Kaler 
Brett Big1er 
Jared Schlabach 
Justin Sparks 
Kyle Glenn 
Sam Troyer 
Tyler Smith 
Brad Schmitz 
Garret Barbush 
Brandon Schilling 
Derek Becker 
Jeremy Schlabach 
Jesse Green 
School 
Tiffin U. 
OH Domincn 
MtVerllNaza 
Malone 
Malone 
Tiffin U. 
Malone 
Walsh U. 
Malone 
Tiffin U. 
Walsh u. 
OH Domincn 
Malone 
OH Domincn 
MtVernNaza 
Siena Hgt. 
Malone 
Tiffin U. 
OH Domincn 
Tiffin U. 
Cedarville 
Cedarville 
Cornrstone 
Cedarville 
MtVernNaza 
Tiffin U. 
Tiffin U, 
Walsh u. 
OH Domincn 
Siena Hgt. 
Malone 
OH Domincn 
Cornrstone 
MtVernNaza 
Walsh u. 
scores 
73 67 
71 71 
71 72 
71 72 
72 71 
72 72 
72 72 
72 72 
73 71 
72 
75 
74. 
70 
73 
76 
75 
75 
74 
78 
75 
75 
75 
78 
76 
78 
77 
77 
76 
76 
77 
76 
78 
77 
78 
74 
73 
70 
72 
76 
74 
72 
73 
H 
76 
72 
75 
76 
77 
74 
76 
74 
75 
75 
76 
76 
76 
77 
76 
77 
76 
80 
577 
584 
595 
595 
603 
607 
617 
627 
653 
140 
142 
143 
143 
14.3 
144 
144 
14.4 
14,4 
145 
145 
146 
146 
14.7 
14.8 
148 
149 
150 
150 
150 
151 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
153 
153 
154 
154 
154 
154 
+1 
+8 
+19 
+19 
+27 
+31 
+41 
+51 
+77 
-4 
-2 
-1 
-1 
-1 
E 
E 
E 
E 
+l 
+1 
+2 
+2 
+3 
+4 
+4 
+5 
+6 
+6 
+6 
+7 
+8 
+8 
+8 
+8 
+8 
+B 
+8 
+8 
+9 
+9 
+10 
+10 
+10 
+10 
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T 32 Trevor Bowman Cedarville 78 76 154 +10 
37 Ryan Smith Cornrstone 80 75 155 +11 
T 38 Aaron Strauch Malone 79 77 156 +12 
T 38 Chris Sigler Walsh U •. 82 74 156 +12 
T 38 Mike Lenartowicz Walsh u. 79 77 156 +12 
T 38 Tim Hepner MtVernNaza 76 80 156 +12 
T 38 Travis Roach Cedarville 76 80 156 +12 
T 43 Anthony Zanni Siena Hgt. 77 80 157 +13 
T 43 Brodie Hock Cornrstone 79 78 157 +13 
T 43 Phil Rangel Cornrstone 80 77 157 +13 
T 46 Matt Strayer Malone 79 79 158 +14 
T 46 Michael Johnson Malone 79 79 158 +14 
T 46 Philip Beard MtVernNaza 80 78 158 +14 
T 49 Brent Martin Cedarville 77 82 159 +15 
'l' 49 Kevin May Walsh u. 82 77 159 +15 
51 Kevin Tournoux Walsh u. 81 79 160 +16 
T 52 David Russell Wal.sh U. 84 77 161 +17 
'l' 52 Nick Formica N Dame OH 85 76 161 +17 
54 Alan Dattillio Walsh U. 81 81 162 +18 
T 55 Chad Coombes Walsh U. 81 82 163 +19 
T 55 Chris Holz N Dame OH 83 80 163 +19 
T 55 David McCaig N Dame OH 85 78 163 +19 
58 Rob Kline N Dame OH 88 77 165 +21 
T 59 Kyl.e Hoover N Dame OH 87 80 167 +23 
T 59 Mitch Levengood Cornrstone 83 84 167 +23 
61 Joe Salvaggi N Dame OH 86 82 168 +24 
62 Steve McQuinn Siena Hgt. 84 85 169 +25 
63 Curtis Inscho Siena Hgt. 90 86 176 +32 
Round 1 Round 2 'l'otal 
Team. Statistics 
Average Score: 306.78 299.67 303.22 
Rounds Below Par: 1 0 1 
Rounds Even Par: 0 0 0 
Rounds Above Par: 8 9 17 
Player Statistics 
Average Score: 77 .67 76.25 76.96 
Rounds Below Par: 4 5 9 
Rounds Even Par: 5 8 13 
Rounds Above Par: 54 50 104 
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